










Chapitre 1 – Des cabinets de machines et musées aux expositions universelles/ From Cabinets 
of Machines and Museums to Universal Exhibitions 
 
1 - Le Cabinet des machines de Madrid : à la recherche d’un musée technique perdu 
The Cabinet of the machines of Madrid (1792-1808): In search of a lost technical museum 
Irina Gouzévitch et Dmitri Gouzévitch  
 
 
2 - Les musées techniques portugais et les expositions universelles au XIXe siècle 
    Portuguese technical museums and universal exhibitions in the nineteenth century 
  Ana Cardoso de Matos  
 
 
3- The Portuguese section of the Histoire du Travail at the 1867’s Universal Exhibition: ornamental art 
and museology in Portugal  
La section de l'«Histoire du travail» à l'exposition universelle de 1867: les arts décoratifs  et la muséologie 
au Portugal  








Chapitre 2 – Acteurs et espaces des expositions universelles/ Universal Exhibitions: Actors and 
Spaces 
 
1 - Modernizing Paris through Expositions and Museums 1878-1914 
     Modernisation de Paris à travers les Expositions et les Musées, 1878-1914 
                                                                                                               Miriam Levin  
 
2- Scientists and Engineers at the Universal Exhibition of Barcelona (1888) 
     Savants et ingénieurs à l’Exposition universelle de Barcelone (1888). 
Antoni Roca-Rosell, Guillermo Lusa-Monforte & Jesús Sánchez-Miñana  
 
3- Expositions universelles, congrès internationaux d’aéronautique et la science aérodynamique (1900-
1914) 
     World Exhibitions, international congresses of aeronautics and aerodynamic science (1900-1914). 





Chapitre III - Expositions : lieux de mémoire, lieux de loisirs/ Universal Exhibitions : Sites of 
Memory, Sites of Leisure 
  
1- Experiencing Progress. Technology as entertainment in world exhibitions at the turn of the twentieth 
century 
    Mise en expérience du progrès. Technologie comme divertissement aux expositions universelles au seuil 
du XXe siècle. 
Taina Syrjämaa  
 
 
2- Les expositions universelles sous l’objectif: La photographie dans les fonds des expositions aux 
Archives nationales (Paris) 
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